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gospodarske reforme 1981., donesene su odluke 
o	prijelazu	s	kapitalnih	industrijskih	projekata,	
koji su intenzivni i veliki (a taj princip je temeljen 














i nedostatak planiranja razlozi su preranog 





male i srednje tvrtke imaju u gospodarskom 
razvoju	Nigerije	kao	i	u	razvoju	ostalih	afričkih	
država,	postoji	potreba	da	se	istraživanjem	
popuni praznina nastala neusvajanjem opcije 
strateškog	vođenja	(Burke,	2006).		Premda	postoji	
mnoštvo podataka o fenomenu vodstva, koncept  
učinkovitog	“strateškog	vodstva”	je	nejasan	i	
zahtijeva	mnogo	istraživanja	(Anthony,	2005).	
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izvršavaju funkcije stvaranja, planiranja, 




























form does strategic planning assist in sustaining 
performance of small and medium enterprises (ii)  
Does return on investment of indigenous Small 
and Medium Enterprises affect performance of 
indigenous Small and Medium Enterprises
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naglašava da radnje koje pokazuju predanost 

















više povezuje ne sa zapovjedi i kontrolom 
nego s inspiriranjem suglasja s drugim ljudima 
i stvaranjem vizije s kojom se ostali mogu 













treba dati da rade jednostavne poslove. Oni preko 
svog	nadređenog	odgovaraju	višim	instancama	
hijerarhijskog	zapovjednog	lanca,	koji	usmjeravaju,	
koordiniraju i kontroliraju. Ovo baš ne funkcionira 
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sudjelovanja, i to direktno i indirektno. 
Direktno sudjelovanje u procesu donošenja odluka 
je participativni proces kod kojeg su zaposlenici 
uključeni	u	odluke	koje	se	odnose	na	neposredni	
zadatak.	Ovu	vrstu	sudjelovanja	najčešće	nalazimo	

















PRIKAZ 1. PORTEROV MODEL 5 SILA
FIGURE 1. PORTER’S FIVE FORCES MODEL
Izvor:	Harvard	Business	Review	/	Source:	Harvard	Business	Review
Pregovaračka snaga kupaca
Bargaining power of buyers
Pregovaračka snaga dobavljača









INTENSITY OF RIVALRY 
AMONG ESTABLISHED FIRMS
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dogovor	između	radnika	i	poslodavca	koji	kaže	
da	će	povećana	produktivnost	radnika	rezultirati	
njegovom dodatnom zaradom. Pregovaranje oko 
produktivnosti proizlazi iz okolnosti u kojima su 
potrebne promjene radne prakse. 
Indirektni oblik sudjelovanja je proces kod kojeg 
su	zaposlenici	uključeni	u	donošenje	odluka	













sredstvo putem kojeg organizacije imaju koristi 
od	velikog	broja	svojih	članova.	Većina	tvrtki	
ima stalni odbor koji se bavi problemima, bilo 
kontinuiranima, bilo kratkotrajnima, s kojima se 
tvrtka	suočava.	To	mogu	biti	problemi	vezani	za	
ciljeve i operacije korporativne politike. Ovisno 























































intelligence and problem solving.
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OPERACIONALIZACIJA 
VARIJABLI ISTRAŽIVANJA 
Performance (Uspješnost) je funkcija strateškog 
vođenja,	koja	se	može	napisati	kao	P=f(SL),	pri	
čemu	je	Performance	=	Uspješnost	(P)	zavisna	
varijabla s ovim komponentama: profitabilnost, 





upravljanja i implementiranje strategije. 




















generalnog direktora, rukovoditelja i supervizora, 
dok	su	u	drugoj	grupi	niže	pozicionirani	
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su: generalni direktor, rukovoditelji, supervizori, 
niže	pozicionirani	zaposlenici	i	povremeni	
radnici u organizaciji, te zbog jednostavnosti 
korištenja	tablice	nasumičnih	brojeva.	Osim	
toga, svaki element ima jednaku šansu da bude 










ispitanicima. Potrebno je unijeti podatke koji se 
tiču	dobi,	spola,	stručne	spreme	i	kvalifikacija	te	
godina	radnog	iskustva	pojedinačnih	ispitanika,	
a potrebno je unijeti i godinu osnivanja tvrtke, 
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ispitanika, a s druge strane odgovore grupa. 
Zaposlenicima	su	podijeljena	stotridesettri	(133)	
primjerka upitnika o organizaciji koja je predmet 
istraživanja.	Istraživač	koristi	test	pouzdanosti	
Cronbatch	Alpha	Test.	Korišten	je	Statistički	





Podaci u Tablici 1 analizirani su radi lakše 
interpretacije. Korištene su korelacija i regresija 
kako	bi	se	testirale	hipoteze.	Drugim	riječima,	ovo	
poglavlje predstavlja platformu za prezentaciju i 
analizu	podataka	koje	je	istraživač	prikupio	te	su	
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TABLICA 1. DISTRIBUCIJA ISPITANIKA I STOPA ODGOVORA






POSTOTAK UKUPNIH ODGOVORA (%)
PERCENTAGE OF TOTAL RESPONSE (%)
visokopozicionirani / Top level 92 35,0
srednjepozicionirani  / Middle level 33 12,5
nižepozicionirani  / Lower level 138 52,5







POSTOTAK UKUPNIH ODGOVORA (%)
PERCENTAGE OF TOTAL RESPONSE (%)
Muški / Male 149 56,7
Ženski / Female 114 43,3
Broj vraćenih  / No of returned 263 87
Broj nevraćenih  / No of not returned 37 13
Ukupan broj upitnika
Total no of questionnaires
240 100
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obliku kako bi  se ostvario cilj studije, što je 









DESKRIPTIVNA STATISTIKA STRATEŠKOG 
VOĐENJA I ORGANIZACIJSKE USPJEŠNOSTI























THE DESCRIPTIVE STATISTICS OF 
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TABLICA 2. STRATEŠKI PLANOVI SU SASTAVNI ELEMENT ORGANIZACIJE









Uopće se ne slažem
Strongly disagree
30 11,4 11,4 11,4
Ne slažem se / Disagree 25 9,5 9,5 20,9
Niti se slažem niti se ne slažem
Undecided
27 10,3 10,3 31,2
Slažem se / Agree 45 17,1 17,1 48,3
U potpunosti se slažem
Strongly agree
136 51,7 51,7 100,0
Ukupno / Total 263 100,0 100,0
Izvor:	terensko	istraživanje	2018.	/	Source:	Field	Survey	2018
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TABLICA 3. STRATEŠKI PLANOVI SE PROVODE RADI ODRŽIVOSTI TVRTKE 









Uopće se ne slažem
Strongly disagree
52 19,8 19,8 19,8
Ne slažem se / Disagree 15 5,7 5,7 25,5
Niti se slažem niti se ne slažem
Undecided
129 49,0 49,0 74,5
Slažem se / Agree 30 11,4 11,4 85,9
U potpunosti se slažem
Strongly agree
37 14,1 14,1 100,0
Ukupno / Total 263 100,0 100,0
Izvor:	terensko	istraživanje	2018.	/	Source:	Field	Survey	2018
TABLICA 4. STRATEŠKI PLAN SE KORISTI KAO ALAT ZA POSTIZANJE KORPORATIVNOG CILJA









Uopće se ne slažem
Strongly disagree
26 9,9 9,9 9,9
Ne slažem se / Disagree 31 11,8 11,8 21,7
Niti se slažem niti se ne slažem
Undecided
26 9,9 9,9 31,6
Slažem se / Agree 95 36,1 36,1 67,7
U potpunosti se slažem
Strongly agree
85 32,3 32,3 100,0
Ukupno / Total 263 100,0 100,0
Izvor:	terensko	istraživanje	2018.	/	Source:	Field	Survey	2018
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TABLICA 5. POSLJEDNJIH GODINA PRIHOD TVRTKE JE IMPRESIVAN 









Uopće se ne slažem
Strongly disagree
9 3,4 3,4 3,4
Ne slažem se / Disagree 29 11,0 11,0 14,4
Niti se slažem niti se ne slažem
Undecided
26 9,9 9,9 24,3
Slažem se / Agree 154 58,6 58,6 82,9
U potpunosti se slažem
Strongly agree
45 17,1 17,1 100,0
Ukupno / Total 263 100,0 100,0
Izvor:	terensko	istraživanje	2018.	/	Source:	Field	Survey	2018
TABLICA 6. CILJ OSTVARIVANJA UKUPNOG PROFITA JE REALAN









Uopće se ne slažem
Strongly disagree
26 9,9 9,9 9,9
Ne slažem se / Disagree 31 11,8 11,8 21,7
Niti se slažem niti se ne slažem
Undecided
26 9,9 9,9 31,6
Slažem se / Agree 95 36,1 36,1 67,7
U potpunosti se slažem
Strongly agree
85 32,3 32,3 100,0
Ukupno / Total 263 100,0 100,0
Izvor:	terensko	istraživanje	2018.	/	Source:	Field	Survey	2018
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Tablica 7 klasificira mišljenje ispitanika o tome 





Upitani za mišljenje o tome poziva li javnost na 
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TABLICA 7. POVRAT INVESTICIJSKOG ULAGANJA JE IMPRESIVAN 









Uopće se ne slažem
Strongly disagree
22 8,4 8,4 8,4
Ne slažem se / Disagree 52 19,8 19,8 28,1
Niti se slažem niti se ne slažem
Undecided
24 9,1 9,1 37,3
Slažem se / Agree 115 43,7 43,7 81,0
U potpunosti se slažem
Strongly agree
50 19,0 19,0 100,0
Ukupno / Total 263 100,0 100,0
Izvor:	terensko	istraživanje	2018.	/	Source:	Field	Survey	2018
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TABLICA 8. JAVNOST POZIVA NA INVESTIRANJE U TVRTKU 









Uopće se ne slažem
Strongly disagree
15 5,7 5,7 5,7
Ne slažem se / Disagree 28 10,6 10,6 16,3
Niti se slažem niti se ne slažem
Undecided
35 13,3 13,3 29,7
Slažem se / Agree 129 49,0 49,0 78,7
U potpunosti se slažem
Strongly agree
56 21,3 21,3 100,0
Ukupno / Total 263 100,0 100,0
Izvor:	terensko	istraživanje	2018.	/	Source:	Field	Survey	2018
TABLICA 9. PRETHODNO VIŠEGODIŠNJE INVESTIRANJE U TVRTKU DONIJELO JE PRINOS IZNAD OČEKIVANJA









Uopće se ne slažem
Strongly disagree
16 6,1 6,1 6,1
Ne slažem se / Disagree 12 4,6 4,6 10,6
Niti se slažem niti se ne slažem
Undecided
34 12,9 12,9 23,6
Slažem se / Agree 129 49,0 49,0 72,6
U potpunosti se slažem
Strongly agree
72 27,4 27,4 100,0
Ukupno / Total 263 100,0 100,0
Izvor:	terensko	istraživanje	2018.	/	Source:	Field	Survey	2018
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TEST OF HYPOTHESIS I
HO1:	There	is	no	significant	influence	of	strategic	
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TABLICA 10. PRAKSE VOĐENJA TVRTKE IMAJU UTJECAJA NA POVRAT INVESTICIJSKOG ULAGANJA 









Uopće se ne slažem
Strongly disagree
15 5,7 5,7 5,7
Ne slažem se / Disagree 31 11,8 11,8 17,5
Niti se slažem niti se ne slažem
Undecided
17 6,5 6,5 24,0
Slažem se / Agree 93 35,4 35,4 59,3
U potpunosti se slažem
Strongly agree
107 40,7 40,7 100,0
Ukupno / Total 263 100,0 100,0
Izvor:	terensko	istraživanje	2018.	/	Source:	Field	Survey	2018
TABLICA 11. SAŽETAK MODELA / TABLE 11. MODEL SUMMARY






Std. ERROR OF THE ESTIMATE
1 .152(a) .023 .019 .715
a		Prediktori:	(konstantni),	STRATEŠKI	PLAN	/	a		Predictors:	(Constant),	STRAGEGIC	PLAN
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U Tablici 13 beta koeficijent nezavisne varijable iznosi 
.171.	To	znači	da	se	promjenu	o	održavanju	profita	
malih	i	srednjih	poduzeća	može	tumačiti	zavisnom	
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TABLICA 12. ANOVA (b) / TABLE 12. ANOVA (b)
MODEL ZBROJ KVADRATNIH 
VRIJEDNOSTI
SUM OF SQUARES




1   Regresijski / Regression      3.134      1 3.134 6.136 .014(a)
     Rezidualni / Residual 133.301 261    .511
     Ukupno / Total 136.435 262
a		Prediktori:	(konstantni),	STRATEŠKI	PLAN;	b		Zavisna	varijabla:	PROFITABILNOST
a		Predictors:	(Constant),	STRAGEGICPLAN;	b		Dependent	Variable:	PROFITABILITY












BETA B Std. POGREŠKA
Std. ERROR
1   (Konstanta) / (Constant) 3.280 .231  14.195 .000
     STRATEŠKI PLAN
     STRATEGICPLAN
.171 .069 .152 2.477 .014
a		Zavisna	varijabla:	PROFITABILNOST	/	a  Dependent	Variable:	ROI
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Small and Medium Enterprise profit performance 
could	be	explained	by	the	dependent	variable	which	
is strategic planning.
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TABLICA 14. SAŽETAK MODELA / TABLE 14. MODEL SUMMARY






Std. ERROR OF THE ESTIMATE
1 .887(a) .787 .786 .358
a		Prediktori:	(konstantni),	Uprava	omogućava	zaposlenicima	da	daju	svoju	prijedloge,	stil	vođenja	potiče	dobre	ideje
a		Predictors:	(Constant),	Management	gives	room	for	employees	suggestions,	the	leadership	style	encourages	good	ideas
TABLICA 15. ANOVA (b) / TABLE 15. ANOVA (b)
MODEL ZBROJ KVADRATNIH 
VRIJEDNOSTI
SUM OF SQUARES




1   Regresijski / Regression 123.095      2 61.548 481.344 .000(a)
     Rezidualni / Residual    33.245 260      .128
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BETA B Std. POGREŠKA
Std. ERROR
1   (Konstanta) / (Constant) 1.020 .090  11.288 .000
     Stil vođenja potiče dobre ideje   
     The leadership style 
     encourages good ideas
   .308 .018 .494 16.827 .000
     Uprava omogućava zaposlenicima 
     da daju svoju prijedloge   
     Management gives room for 
     employees suggestions
   .447 .021 .634 21.588 .000
a		Zavisna	varijabla:	PROFITABILNOST	/	a  Dependent	Variable:	ROI
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investicijskog ulaganja ovisi o prikladnosti praksi 
vođenja.	Studija	će	također	biti	od	pomoći	onima	
koji tek ulaze u industriju da spoznaju temeljnu 
vrijednost strateškog planiranja, kako bi pridonijeli 






EMPIRICAL FINDINGS FROM THE STUDY
(i)	The	study	found	that	there	is	a	significant	
influence of strategic planning on sustaining 
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PREPORUKE
i. Ova je studija dokazala da strateško planiranje 
ima	značajan	utjecaj	na	održavanje	profitabilnosti	
malih	i	srednjih	poduzeća,	te	se	organizacije	potiče	
da planiraju strateški kako bi nastavile taj trend 
stvaranja profita. 










is a significant influence of strategic planning 
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